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Jawab Sahagian A dan QYA soalan daripada Bahaglan B.
Bahagian A
1. Pilih LAPAN daripada konsep-konsep berlkut. Nyatakan tokoh-
tokoh teari sosial yang biasa dikaitkan dengan konsep-konsep
yang dipilih dan huralkan konsep-konsep ini secara ringkas:
(a) Kesedaran kolektif
(b) Semangat kapitalisme
(c) Kewibawaan karlsmatik
I d) Ideologi
Ie) air-okrasi
(f) Keberkecua1ian nilai
(g) Pengaslngan I "alienation")
(h) Buruh bebas
(1) Ragam pengeluaran
(j) status
(k) Kesepaduan organik
(1) Fakta sosial
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Bahagian B
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2. Durkheim dikatakan mengasaskan satu tear! maayarakat
perlndustrian yang menolak analials Marx mengenai masyarakat
kapitalis. Apakah perbezaan utama di antara analials mereka?
Milaikan anatisls masing-maslng berdasarkan pengalaman proses
perlndustrian di Malaysia?
J. Marx menganalisis perkembangan masyarakat modea seb.gal
akibat daripada pergolakan yang terdiri daripada unsur-unsur
konflik di dalam masyarakat feudal. Weber rnenganggap bahawa
analisis Inl turang memadai. Hengapakah Weber beranggapan
demikian, dan apakah analials Weber tentang proses yang sa.a?
Milaikan perbezaan di an tara dua anal isis in17
4. Durkheim menganggap bahawa antropologi dan 5051010g1 mengkaji
fakta sosial dan harus memberi penjelasan berdasarkan fakta
soslal yang laIn. Weber pula menganggap bahava soslologl dan
antropologl mengkajl tlndakan soslal dan harus member!
penjelasan yang bukan hanya bersifat berpada dari segi sebab-
akibat tetapi juga dari segi makna. Huraikan perbezaan di
antara dua pendekatan ini dan nllaikan dua pandangan Inl.
Berlkan contoh-contoh yang relevan.
5. Bllanqan laporan jenayah kekerasan rumah tangga, khususnya
terhadap kanak-kanak, telah meningkat haru-baru Ini. Apakah
sebab-sebab yang mungkln untuk penlngkatan In17 cadangkan
penyelldikan yang sesuai untuk menyingklrkan sebab-sebab yang
tldak kena-mengena dan penyelldlkan untuk memastlkan mana dl
antara sebab-sebab yang dicadangkan merupakan sebab sebenar.
6. Weber mencadangkan bahawa selalo daripada kelas, status juga
merupakan unsur yang penting dalam ~enentukan kedudukan
sosia1 seseorang. Huralkan perbezaan di antara dua konaep
iol. Berdasarkan satu pertimbangan mengenal masyarakat
petanl ATAU masyarakat berbilang etnik, nilaikao cadangan
inl.
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